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l'esclat de la guerra
1991
Març
El general Dzhokhar Dudàiev és elegit
líder del Congrés Nacional del Poble
Txetxè, tot i no pertànyer a cap dels
clans txetxens importants. 
11 de març
El Sòviet Suprem de la República dels
Txetxens i dels Ingúixos decideix no par-
ticipar en el referèndum de la Unió orga-
nitzat per Gorbatxov.
3 de setembre
Dudàiev i el Congrés Nacional del
Poble Txetxè forcen la dissolució del
Sòviet Suprem, presidit per Doku
Zavgàev que es refugia al districte de
Nadteretxni. Formació d’un Govern pro-
visional.
8 d’octubre
Dudàiev és elegit president de la Repú-
blica en uns comicis contestats per l’o-
posició i en els quals no hi participen les
nacionalitats no txetxenes.
1 de novembre
Dudàiev decreta la sobirania de la
República. Aquest dia, l’1 de novembre,
es converteix en el dia oficial de la inde-
pendència de Txetxènia.
7 de novembre
Borís Ieltsin declara l’estat d’e-
mergència en el territori txetxè.
30 de novembre - 1 de desembre
Els ingúixos voten en referèndum la
seva separació dels txetxens i la crea-
ció d’una República ingúix a l’interior de
la República Socialista Federativa Soviè-
tica de Rússia (RSFSR).
Desembre
El districte rebel de Nadteretxni ele-




Txetxènia no signa el Tractat de la Unió
de la Federació Russa.
25 de maig
Txetxènia i Rússia signen un acord que
preveu la retirada de les tropes russes i
el repartiment de la infraestructura mili-
tar.
7 de juliol
Les tropes russes inicien la retirada.
1993
3 de març
Dudàiev veta la resolució del Parla-
ment de convocar el 27 de març un
referèndum sobre el poder i la sobirania
a Txetxènia, ja que segons el president
el poble ja va respondre a les eleccions
de 1991.
13 de maig
El Sòviet Suprem deposa Dudàiev com
a primer ministre i el substitueix per l’an-
tic vicepresident txetxè Mamodàiev
(confirmat el 15 de maig pel Tribunal
Constitucional). Txetxènia té aleshores
dos governs.
25 de maig
Comença la violència armada entre
partidaris i opositors de Dudàiev.
2 de juny
Dudàiev suspèn 16 articles de la Cons-
titució, suprimint el poder del Parlament.
4 de juny
Batalla al centre de Grozni. Els parti-
daris de Dudàiev dispersen els mani-
festants i destrueixen les paperetes de
votació per un referèndum assenyalat
per l’oposició per l’endemà. La Guàrdia
Nacional, a les ordres de Dudàiev, ocu-
pa Grozni. Desenes de morts.
5 de juny
Aplaçat el referèndum de l’oposició.
Fugida de cosacs i de russos.
10 de juny
Tres districtes txetxens anuncien l’in-
tenció de secessionar-se.
12 de juny
Diversos morts en enfrontaments.
Mamodàiev va a Moscou per negociar
un pla econòmic amb el president




Dudàiev i el Congrés del Poble Txetxè
decideixen donar un nou nom a la repú-
blica: República Txetxena d’Itxkèria.
10 de febrer
Dudàiev anuncia eleccions presiden-
cials per al 1995 i parlamentàries per al
1996.
23 de febrer
Ietsin envia un missatge de con-
dolència als pobles ingúix i txetxè en el




Primer assalt massiu i oficial contra les
forces de l’oposició.
21 de juliol
Tropes opositores intenten bloquejar
Grozni, controlen els districtes sud de
Txetxènia i la ruta principal Grozni-
Makhatxkala-Bakú.
24 de juliol
El Consell interí d’Omar Avturkhànov
demana a Ieltsin reconèixer l’oposició
com l’autoritat legal de Txetxènia i aju-
dar a restaurar l’ordre constitucional.
26 de juliol
Primers signes de rivalitats al si de l’o-
posició.
Agost
Descomposició de la situació, Dudàiev
controla Grozni i l’oposició la resta del
país.
Desplegament de tropes russes a la
frontera txetxena
10 d’agost
El Congrés dels Pobles Txetxens
denuncia els membres de l’oposició com
a sabotejadors enviats pels serveis espe-
cials russos, ocupa la televisió, declara
la guerra santa contra l’infidel i procla-
ma la xària.
22 d’agost
Dudàiev reobre el Parlament dissolt un
any abans i ordena als diputats la redac-
ció d’una nova Constitució per al 30 de
setembre.
2 de setembre
El gran muftí apel.la als musulmans a
no prendre les armes els uns contra els
altres; sis dels 12  districtes txetxens
són en mans dels opositors a Dudàiev.
8 de setembre
Èxode de refugiats (russos, cosacs i
txetxens) cap a la regió de Stavropol, en
territori rus.
15-16 de setembre
L’oposició ocupa una part de Grozni,
fent esclatar un dipòsit d’armes.
Els comunicats oficials no parlen de
grups de l’oposició sinó d’agressió rus-
sa. Fins a finals de mes, les lluites con-
tinuen aferrissadament. 
25-26 de novembre
Atac de l’oposició txetxena sobre
Grozni. Avturkhànov anuncia a la televi-
sió la presa del poder per part de l’o-
posició. Contraatac victoriós de les tro-
pes de Dudàiev. 
27 de novembre
Moscou admet la participació de sol-
dats russos en l’atac de l’oposició sobre
Grozni i anuncia que una reunió del Con-
sell de Seguretat l’endemà discutirà la
situació a Txetxènia.
Desembre
Desplegament militar rus de 40.000
homes i inici dels bombardejos.
11 de desembre
Inici de l’operació militar russa a gran
escala.



















Els interessos petroliers en el mar Caspi
Segons els experts, el mar Caspi amaga reserves demostrades de més de 42.000 milions de barrils de cru i entre 236 i 337 bilions
de metres cúbics de gas natural. I les explotacions només han fet que començar. Algunes estimacions calculen en uns 200.000
milions de barrils les reserves totals de petroli, fet que convertiria el Caspi en el segon dipòsit de reserves petrolieres del món, per
radera del Golf Pèrsic; encara que ja han començat a aparèixer opinions qüestionant aquestes espextatives. Els principals con-
sorcis instal.lats a la zona (formats per companyies petrolieres dels EUA, Regne Unit, Federació Russa, Noruega, Turquia, Japó,
França, Aràbia Saudita i Azerbaidjan, en particular) representen inversions de 18.000 milions de dòlars.
Consorcis existents (maig 1997)
Nom Data creació Reserves de petroli Inversió de capital 
(en milions de tones) (en milions de dòlars)
AIOC sept.94 500 8.000
CIPCO nov.95 120 1.500
NAOC feb.97 60-120 2.000
SHAH DENIZ junio 96 200 4.000
LDTD enero 97 nd nd
Principals rutes del petroli existents i en projecte
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